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ˍȅ医療ࠏ学生に対するキλリアޗ֗
　キϟリア教ҭは文部科学省の中ԝ教ҭ審ٞ会で1999年に
定ٛされ、その後ଟくの大学でもそのಋ入が進Μできてい
る。キϟリア教ҭでは「ओ体的に自分の進࿏をબ択し得る
ೳྗやଶ度」をҭて、ࣾ会的及び৬業的自立を図るための
ೳྗをᔻཆすることが目的と考えられる１）。զが国のߴ等
教ҭではߨٛで行う学問と৬業とのつながりがෆे分であ
り、学生が৬業について考える時ظが஗くなͬてしまう
ことが༷々な問題を引きىこす原Ҽであるとの指ఠもあ
る２）。その対ࡦとしてࡏ学中からの企業΁のインターンシ
ップやアルόイトのѺટ、課外ߨ࠲の開࠵など༷々なऔり
組みについての報告が行われている３）。一方で医療ܥ大学
やཆ成校では、入学時から৬業બ択がなされており一般大
学のような৬業બ択に関するキϟリア教ҭの必要ੑは௿い
ことも考えられる。しかしながら、2013年度に行われた医
師のキϟリアܗ成に関࿈する医学部教ҭの実ଶ調査４）で
は、調査対象となͬた78の医学部で医学部教ҭの中にキϟ
リア教ҭを含めることに関してࢍ成との回౴が66大学あͬ
たことを報告している。また、広ౡ大学で2009年に行われ
た調査５）では、キϟリア教ҭのχーζについて医療ܥの学
生でも4ׂऑが「あり」と回౴し他の学部との明確なҧい
がなかͬたことを報告しており、医療ܥ大学やཆ成校であ
ͬても、教員も学生もキϟリア教ҭの必要ੑはײ͡ている
ことが࢕える。
　医療ܥ学生におけるキϟリアに関する課題としては、看
護学生を対象とした໼野ら６）の研究において入学後1～2年
目の࠲学による学習のࠔ೉さが৬業΁のコϛットメントを
下͛ていることを報告している。また、進࿏決定のプロセ
スと৬業的アイデンティティとの関࿈を報告したམ合ら
７）の研究では、進࿏決定のプロセスを1）ૣظ決定型、2）
出会い型、3）్中変ߋ型、4）௚લ決定型、5）回ආ型の
5類型に分類し、৬業イメージが֦ࢄして自ݾ決定を回ආ
する対Ԡの回ආ型で৬業アイデンティティがݦ著に௿くな
ることを示し、ૣظから৬業イメージを確立し自ݾ決定で
きる支援の必要ੑを報告している。これらの先行研究から
は、医療ܥ大学やཆ成校では、৬業のબ択がߴ校生や中学
生の段֊で行われているためにയવとした৬業イメージは
࣋ͬているものの、学習が進むにつれ実ࡍの業務内༰と自
ݾの๊いていた৬業イメージとのͣれが生͡てしまうՄೳ
ੑと、入学後の࠲学での学習のࠔ೉さが入学લに࣋ͬてい
た৬種になりたいというࢥいをݮୀさͤてしまうՄೳੑを
示ࠦしている。そのため、入学後のૣظから具体的な৬業
イメージやࣾ会からٻめられている໾ׂについて஌ること
は、医療ܥ学生΁のキϟリア教ҭの要ૉとして必要と考え
られる。
ˎȅढ़ི医ش大学保健医療学部のキλリアޗ֗
　札幌医科大学では地域医療・保健・福ࢱにߩ献できる医
療者のҭ成を教ҭ目ඪの一つとしている。そのために、地
域で行われている保健医療の実ଶ、専門৬の活動や࿈ܞを
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ઋੴହਔ、ֿ原ཅ子、ᓎ田　प、ҏ藤　ྰ
ࡏ学中から学Ϳことがॏ要であり、教ҭの中で༷々な機会
を提ڙしている。保健医療学部では教ҭ課程の中で保健医
療総論１～４という科目をઃけ、看護学科、理学療法学科、
作業療法学科の学生が࿈ܞして同͡課題にऔり組み、৬種
ؒの相ޓ理ղと࿈ܞを図る機会をઃけている。科目として
行われている学習以外にも、入学時には新入生フォーϥム
を開࠵し、৬種ؒの࿈ܞの基൫であるコϛϡχέーシϣン
ೳྗのॏ要ੑとそのᔻཆのための৺ߏえについて外部ߨ師
をܴえߨԋ会を開࠵している。また、ଔ業を߇えた4年次
には、医療専門৬として必要な基本的઀۰マナーに加え、
ױ者・Ո଒とのؒで৴頼しあう関係ੑをஙくために必要な
コϛϡχέーシϣン技術を学Ϳ機会として医療઀۰ಛ別ߨ
ԋ会も行ͬている。
　2015年度からはこれらのऔり組みに加え、2、3年生を対
象として学生自身がबく専門৬に対する具体的イメージを
࣋つとともに、北海道における保健医療৬の໾ׂを考え、
自身のキϟリアܗ成をҭむ機会として保健医療セϛナーを
開࠵している。本稿ではこの保健医療セϛナーのऔり組み
ついて紹介する。
　2015年度の保健医療セϛナーは「νーム医療」というテ
ーマで、道内各地域の保健・医療・福ࢱ・行੓等で活༂す
る各学科のଔ業生をߨ師としてܴえ、臨床での活動を紹介
してもらうと共に、学生時代にやͬておく΂きこと、ଟ৬
種࿈ܞの具体的なऔり組みなどについてߨԋをして௖い
た。看護師の立場からは2007年度に本学をଔ業された太田
文香氏が、現ࡏۈ務されている札幌医科大学附属ප院リハ
Ϗリਆ経内科ප౩での経験から、総合ප院での医師やリハ
Ϗリテーシϣンスタッフとの࿈ܞにおいて、おޓいの໾ׂ
を相ޓに理ղして自分の専門ੑをߴめていくことのॏ要ੑ
を指ఠされた。また、理学療法士の立場からは2005年度ଔ
業のਫ本淳氏が、ۈ務されている北海道保健福ࢱ部地域医
療ਪ進局における͝自身の໾ׂや、大学院で学Μͩ「物事
を論理的に௥及していく࢟੎」が臨床活動でも必要なೳྗ
であるとお࿩をして௖いた。作業療法士の立場からは札
୬・すがた医院でۈ務されているؠӬً明氏（2002年度ଔ
業）が、地ݩで働く༷々な医療・福ࢱの専門৬と࿈ܞを図
り、地域で生活するߴྸ者΁の支援の経験を紹介して௖い
た。いͣれのߨ師からも、学生時代にੵۃ的に人やࣾ会と
かかわる経験をすること、学Μͩ஌識を੔理しておくこと
のॏ要ੑが指ఠされていた。学生からは保健医療৬の໾ׂ
についての理ղがすすΜͩ、自分の৬種に対して具体的な
イメージが࣋てた、他৬種࿈ܞのॏ要ੑがਂまͬたとのײ
૝がଟく出され、今後もܧଓして実施することとした。
ˏȅ2016年度保健医療Γη΢ーのٽ要
　2016年度には「ࡏ୐医療～その人らしさを支える専門৬
の໾ׂ～」をテーマにࡏ୐医療の現場で活༂されている3
名のߨ師によるߨԋを実施した。ߨ師には、札幌医療生活
ڠ同組合・ࡏ୐؇和έアॆ実診療所ϗームέアクリχック
札幌で看護師長をされているֿ原ཅ子氏、ࣾ会福ࢱ法人札
幌山の手リハϏリセンター・έアセンターӫொの施ઃ長で
あり理学療法士のᓎ田प氏、有限会ࣾ΢ィル・みかΜ訪問
看護ステーシϣンのऔక໾・訪問看護事業部長をされてい
る作業療法士のҏ藤ྰ氏をܴえた。以下に、各ԋ者からの
ߨԋ内༰を報告する。
࣒׵1ȅ 在宅۱和ケアの実際ȇȨおう̻の̻かͣȩを֨き੄
すၻき伴௢者として
 γームケアクリニックढ़ི　کࡔ 陽子
　2016年の診療報ु改定でࡏ୐؇和έアॆ実診療所という
言葉が初めてొ場しました。訪問看護においては機ೳڧԽ
型訪問看護ステーシϣンのઃஔなど、医療依ଘ度のߴいঢ়
ଶであͬても、ॅみ慣れた自୐で最ظまでա͝すことがՄ
ೳなように支援体੍の֦ॆがなされています。
　訪問看護では、༧๷から終末ظまでの全ての健߁レϕル、
新生ࣇからߴྸ者まで෯広い療ཆ者さΜを対象としてお
り、そのՈ଒をも含Μͩ看護がٻめられます。看護の目的
は༧๷的έアから健߁のҡ࣋૿進、安らかなࢮまでを支援
することであり、訪問看護師には生活と医療の共ଘを支援
する໾ׂがあります。地域医療の現場では、গ子ߴྸԽや
֩Ո଒ԽなどのՈ଒ߏ଄変Խに൐う介護ྗ௿下、入院ظؒ
の୹ॖԽによる医療依ଘ度のߴい療ཆ者の૿加がみられて
います。看औりの場所としてもډ୐はॏ要ࢹされており、
ଟ༷Խするχーζに対Ԡしながらʠ最ظの時までその人ら
しく生きることʡを支えるためには༷々な৬種のڠ働が必
ਢと言えます。
　当院はがΜ終末ظの方をओに支援していますが、がΜױ
者さΜのࢮにࢸるまでのա程はຫੑ࣬ױや࿝ਰなどとは大
きくҧいます。๢くなる1ϲ月΄どલからٸ଎に༷々な症
ঢ়が出現し、ADLが௿下するのがಛ௃です。ΪリΪリま
で治療がભԆし、中ࢭした時にはطに༨໋は1ϲ月程にഭ
ͬてきていることがଟ々あります。当院のࡏ୐看औりは年
ؒ80名程であり、ࡏ୐؇和έアಋ入から1ϱ月以内に๢く
なる方が໿半数です。ٸ଎なঢ়ଶ変Խに対してスピーディ
ー׌つࡉやかな対Ԡがٻめられることから、診療所の医師
と訪問看護ステーシϣンの看護師のڠ働といͬた一般的な
ܗଶではແく、1つの診療所内で医師と看護師がڠ働する
体੍でࡏ୐医療を提ڙしています。
　最ظまでॅみ慣れたզがՈでա͝したいとࢥͬていて
も、医療者がৗに๣にډないことをෆ安とײ͡ている方が
ຆどです。ࡏ୐؇和έアの目的は、全人的ۤ௧の؇和や生
活のサポート、Ո଒のέア、そして安らかな看औりであり、
医療者が24時ؒ๣にいなくても、安全と安ָを提ڙし、安
৺してա͝して௖くことがॏ要となります。看護師のέア
も症ঢ়マωジメントや医療ॲஔ、ਗ਼ܿの援助、生活と؀ڥ
໘΁の援助、ਫ਼ਆ的έアやスピリνϡアルέア、Ո଒έア
などଟذにわたります。しかし、あくまでも͝本人͝Ո଒
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がओ໾であり、ʠおうͪのͪからʡが発شされ、その方の
人生が最ظまでًけることがॏ要なのです。人生の最終段
֊にدり添うとき、専門৬としての஌識と技術はとても大
切ͩとࢥいます。しかし、必ͣࠜఈには一人の人ؒとして
自分がどうその方と向き合うかが問われているのͩとࢥい
ます。医療者はױ者さΜや͝Ո଒の人生を代わりに૸るこ
とはできまͤΜ。ৗに良き൐૸者でありଓけることがٻめ
られているのです。
࣒׵2ȅ デイケアΓンターの実際ȇその人が望͚生活をڸ
えるΙームとして
 ケアΓンターו಴　ᗣ田 周
　「あなたの人生は、今までツイていましたかʁ」この࣭
問は、ύナιχックを一代でஙき上͛た経Ӧのਆ༷・松下
޾之助氏が採用໘઀を自分でやͬていた時に必ͣしていた
࣭問ͩそうです。օさΜはどう౴えるでしΐうかʁ
　私は札幌医科大学Ӵ生୹ظ大学部理学療法学科ଔ業後、
札幌ࢢ内のࣾ会医療法人札幌ఓ৺会ප院に入৬しました。
ٸੑظからຫੑظ、ୀ院後の生活も一؏した医療の提ڙを
行い、地域にີணした医療をల開することを理೦としてお
り、リハϏリテーシϣンスタッフもॆ実したප院でした。
そこでٸੑظ、ຫੑظのリハϏリテーシϣンを実践し、中
には半年～1年以上入院してࡏ୐となͬたέースもありま
した。ୀ院後もප院から訪問リハϏリテーシϣンにෝいて
機ೳ܇࿅のみならͣ、ॅ؀ڥ੔උや補૷具、ंҜ子のνΣ
ックなどいわゆるප院完結型の医療を実践してきました。
また、当時のප院のऔ組みとしてはඇৗに珍しい、外དྷױ
者のࣾ会ࢀ加支援として、ඦ合が原公Ԃハイキンά、マー
ジϟン大会、ӡ動会、Թ泉ツアーなどを行ͬてきました。
そしてۈ務して7年がա͗た時、大きなస機が訪れました。
　法人がஓ内ࢢにප院と介護࿝人保健施ઃ（以下.࿝健）
を新ઃするということで、立ͪ上͛を経験する機会が८ͬ
てきました。ප院に1年、࿝健に3年ۈ務しましたが、ಛに
生活支援というࢹ఺では、ここでの新たな発ݟや経験が今
の自分に大きなӨڹを与ました。当時、デイέアセンター
に௨ͬていたアルツハイマーපの利用者と地ݩの௼り޷き
作業療法士の同྅と3人でνカ௼りに行ͬたΤピιードは、
事ある͝とにあͪらこͪらで࿩をします。それはこのこと
が、その人が๬Μでいることをどのようにすれば׎えられ
るのか、支援できるのか、そうすることがその人にどΜな
結果をもたらすのかというʠリハマインドʡの原఺ͩとࢥ
ͬているからです。そのためには理学療法士としての専門
஌識と生活における広ൣな஌識との༥合がॏ要です。
　札幌のප院に໭ͬてもঘ、生活を支える理学療法士とし
て進みたいとڧくئͬていたࠒ、法人で札幌にも࿝健を新
ઃすることになり、ここではこれまでの経験を生かしたν
ーム作りと実践を目ඪにऔり組むことができました。そこ
にはたくさΜの「その人らしく生きる」࢟が表現されてい
ました。
　現ࡏは、ڠ業法人施ઃにおいて後進の指ಋ・管理、事業
のӡӦにܞわり、地域の介護༧๷活動や定ظ的なセϛナー
などにࢀըしています。
　さて、「あなたの人生は、今までツイていましたかʁ」
の࣭問にどのように౴えましたʁ「私はツイています」と
౴える人のਂ૚৺理には、पりの人、؀ڥ΁のײ謝の気࣋
ͪがあると言います。つまり今の自分があるのは自分のྗ
ͩけでなく、पりの人のサポートや良い؀ڥがあͬたから
ͩというपり΁の「ײ謝」が表れています。こうして採用
した人たͪは、ଟくのώット঎඼を生み出し大いに活༂さ
れたそうです。私たͪも自৴を࣋ͬて「ツイてるʂ」とଈ
౴できるような人生をૹりましΐう。
࣒׵3ȅ ང࿚リΧビリテーションの実際ȇȶ自分のزで生活
がしたいȊȷを支えるために࿒ດ共有とদ行錯ࢋ
を
 みかͭང࿚看護ステーション　չ藤 ႚ
　今回、私は訪問看護からのリハϏリテーシϣン（以下訪
問リハ）業務の「ありのまま」をૉ௚にお఻えできればと
考え、お࿩しさͤて௖きました。なͥなら、それがࡏ୐（医
療）場໘の最も「その人らしさ」をお఻えできるとࢥͬた
からです。
͝報告した͝利用者༷は3名で、1人目はগしͣつながら
も͝自分のやりたい事を֫得されている方、2人目は認஌
症のために͝Ո଒とࢥうようなҙࢥૄ௨が出དྷなくなりۤ
しΜでいる方、3人目はなΜとかトイレでのഉᔔをଓけた
いとئう中でঃ々に動作がࠔ೉になͬてしまͬた方、でし
た。この3名については、やりたい作業の共有や自୐؀ڥ
の੔උ、また、ペットをもҙࢥૄ௨の手段の一つとして巻
きࠐむ事など、事例を௨した関わりの中でいくつか上手く
いͬた఺をお఻えしました。しかし、そこそこの経験年数
になͬても、ຖ回試行ࡨޡしながら対Ԡしている事はԱえ
ておいて௖きたい఺の１つです。この3名と他の͝利用者
༷にも共௨して言える事は、ԿࡀになͬてもどΜなঢ়ଶで
も「自分のՈで生活したいʂ」という༳る͗ない気࣋ͪを
ڧくお࣋ͪͩという事でしΐう。ͩからこそ、テーマにな
る事自体が「その人らしいࡏ୐生活」なのͩとࢥいます。
　訪問リハ業務は時ؒ的にはその人の生活に、΄Μのগし
৮れる程度の関わりしか࣋てまͤΜ。ಛに介護保ݥの͝利
用者༷は、ि最大2時ؒの訪問時ؒという੍໿があります。
しかし、私ୡが訪問リハを௨して提ڙする作業や໾ׂ等を
きͬかけにԿかしらのָしみ・تびをײ͡てくれるように
なるのもまた事実です。この఺は、訪問リハにڵຯを࣋ͬ
てもらう事、また、従事し成長をଓけるために最もॏ要な
事ͩとࢥͬております。ࢍ൱あるとࢥいますが、私どもの
事業所では、利用者༷がやりたい作業を共有するため、時
ؒ外に対Ԡする場合も͟͝います。
　訪問リハに従事して最も೉しいとײ͡る఺は「目ඪ」を
共有する事です。なͥなら、利用者༷・͝Ո଒༷は人それ
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ઋੴହਔ、ֿ原ཅ子、ᓎ田　प、ҏ藤　ྰ
ͧれҧい、訪問リハにظ଴する内༰やঢ়ଶ、度合い、体験
してからೲ得するまで時ظが全くҧうからです。例えば、
私が「専門৬としてできる事がまͩまͩある」とࢥͬても、
数回の訪問で終ྃしてしまう事があります。また、͝利用
者༷が͝Ո଒にԕ慮してしまい、自分の気࣋ͪを表現でき
ない場合などもଟ々ૺ۰します。そして、े分に気࣋ͪを
रいきれͣ、未ͩ度々のۤい経験をしています。しかし、
課題があるからこそもͬと良いサーϏスができるようにな
りたいとࢥいますし、その事を真᎜に受けࢭめるよう日々
౒ྗしております。
　最後になりますが、このようなوॏな機会を与えて௖き、
作業療法学科のઋੴହਔ先生、竹田里江先生を࢝め教員の
օ༷にはײ謝ਃし上͛ます。私からは訪問リハの良い໘に
限らͣ現場の「ありのまま」をお఻えしましたが、কདྷの
医療・介護を担う学生ॾ܅のࢤと課題ղ決ೳྗを৴͡ての
事と͝理ղ௖けたら޾いです。今回のセϛナーをきͬかけ
に、কདྷ的にগしでもࡏ୐医療にܞわる方が૿える事をئ
ͬております。
ːȅお わ り に
　今回、保健医療セϛナーを受ߨした学生に対するアンέ
ート調査では、9ׂの学生が「保健医療৬の実践活動が理
ղできた」「保健医療৬としての໾ׂについて考える機会
になͬた」「それͧれの専門৬について具体的なイメージ
が࣋てた」という回౴をしていた。また、「ࡏ୐の現場で
の生の੠がฉけて໘白かͬた」「成ޭ例ばかりではなくࠔ
೉な事例についての࿩もฉけ、ࡏ୐έアの良さや大変さを
஌ることができてよかͬた」といͬたコメントもあり、地
域での保健医療の໾ׂや࢓事のイメージがより実ײとして
ײ͡られる機会となͬたことが࢕えている。ߋに、「専門
஌識の習得はもͪΖΜであるが、いΖいΖなことに௅ઓし、
その経験を基にあらゆる໘で人々を支えられるଘࡏになり
たいとࢥͬた」といͬた、今後の自身の生き方について示
ࠦを受けた学生もいたことが࢕えた。これ以外にも他৬種
࿈ܞのॏ要ੑについて理ղがਂまͬた、他৬種の業務内༰
についてもͬと஌る必要があるとのコメントもあり、保健
医療セϛナーの目的が一定程度果たされていたことが考え
られる結果であͬた。
　保健医療セϛナーでは今回から保護者の方もࢀ加できる
ことになり、7名の方がࢀ加された。ࢀ加された保護者か
らは保健医療৬の業務内༰がわかり子ڙがबく࢓事につい
ての理ղがਂまͬたことや、このような学びの場を提ڙし
ている本学の教ҭについてߠ定的な印象を࣋ͬたことなど
がコメントとしてدͤられていた。
　このように本学部でऔり組Μでいる保健医療セϛナー
は、学生のキϟリア支援の一؀として有用な機会となͬて
おり、今後もܧଓ的なऔり組みが必要と考えている。学生
からは今後औり上͛て΄しいテーマとして、「प࢈ظや新
生ࣇظでの関わり」「国ࡍ的な活動」「༷々なප気での介入」
などがڍ͛られており、次年度以߱のテーマઃ定にもࢀ考
にとしていきたいと考えている。
　最後に、保健医療セϛナーにߨ師として͝ڠྗをいたͩ
いたօ༷に、৺からײ謝ਃし上͛たい。
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